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an T1 T2 TU T1 T2 TU 
1 ACH 85 95 40 85 97 40 74 82 
2 AHM 80 80 0 85 0 0 41 82 
3 AMAN 80 80 0 85 0 0 41 82 
4 ANG 90 100 95 85 95 0 78 81 
5 ARIV 80 80 0 85 95 0 57 82 
6 BUN 85 90 100 85 95 0 76 82 
7 DAM 80 80 0 85 95 0 57 81 
8 DEV 80 90 0 85 95 0 58 82 
9 DIF 90 90 85 85 95 0 74 81 
10 END 90 80 80 85 70 65 78 85 
11 FAU 80 80 80 85 0 0 54 82 
12 FEL 0 90 80 80 90 75 69 85 
13 GUG 80 80 0 85 95 0 57 81 
14 HAL 80 80 73 85 95 0 69 81 
15 IKN 80 80 0 85 0 0 41 81 
16 LUT 80 80 0 85 95 0 57 81 
17 MAI 80 80 75 85 80 76 79 81 
18 M AL 95 80 100 85 95 0 76 81 
19 M.BI 80 95 0 85 95 0 59 81 
20 M.FA 80 80 0 85 95 0 57 81 
21 M.IZ 80 80 0 85 0 0 41 81 
22 M.PAS 80 80 100 85 95 0 73 81 
23 MUT 80 80 78 80 80 75 79 81 
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an T1 T2 TU T1 T2 TU 
24 NAD 90 90 95 85 95 0 76 81 
25 NAR 85 95 95 85 0 0 60 81 
26 NU 85 80 75 80 80 79 80 83 
27 RAF 80 80 0 85 0 0 41 81 
28 RAY 80 80 0 85 0 0 41 81 
29 REZ 90 85 0 85 95 0 59 81 
30 RIS 80 80 68 85 95 0 68 81 
31 ROS 80 75 76 80 75 75 77 86 
32 SALV 90 95 0 85 95 0 61 81 
33 SEL 95 90 0 85 0 90 60 81 
34 SYI 90 100 97 85 0 90 77 82 
35 TAN 85 85 100 85 95 0 75 82 
36 TSA 82 80 70 85 80 72 78 81 
37 YO 80 80 100 85 0 0 58 81 
38 ZAH 80 80 90 85 0 0 56 81 
 
